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ٌٛ٘ٝ خشچًٙ آة ضیشیٗ دس سشاسش جٟبٖ  005تمشیجب 
جضء  eadimatoPخب٘ٛادٜ ٞبی خشچًٙ وٙٙذ. ص٘ذٌی ٔی
داسای ثیص اص ٞبی حمیمی آة ضیشیٗ ٞستٙذ وٝ  خشچًٙ
ٞبی دس آةثبضٙذ. یجٙس ٔ 51ٌٛ٘ٝ ٚ دس حذٚد  06
اص  ٞبی پٟٗ آة ضیشیٗخشچًٌٙٛ٘ٝ اص  8داخّی ایشاٖ ٘یض 
خشچًٙ . ستضٙبسبیی ضذٜ ا eadimatoPخب٘ٛادٜ 
ٞبی خشچًٙ ٌشد  یىی اص ٌٛ٘ٝ mucisrep nomatoP
 te sidnarBثبضذ (ٞبی داخّی ایشاٖ ٔیآة ضیشیٗ آة
 ).1102 ,.la te hedazhallorsaN ;0002 ,.la
، تٙبٖ ٘شْ ٞب،اص جّجه ٚٞب ٕٞٝ چیضخٛاس ٞستٙذ  خشچًٙ
ٞب ٚ خشدٜ  ثبوتشی ٞب، پٛستبٖ دیٍش، لبسچٞب، سخت وشْ
 وٙٙذ س دستشسطبٖ ثبضذ تغزیٝ ٔیغزاٞبیی وٝ د
، ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ػٙبصش )0002 ,.la te sidnarB(
٘ظیش پٛستٝ،  خشچًٙٔختّف ٞبی سٍٙیٗ دس ا٘ذاْ
سبسی ٚ (ػسىشی ضٛ٘ذا٘جبضتٝ ٔیٞپبتٛپب٘ىشاس ٚ ػضّٝ 
ػضّٝ ٚ پٛستٝ خشچًٙ آة ضیشیٗ  ).3931 صادٜ،ٚلایت
س حبِیىٝ دثبضٙذ فّض جیٜٛ ٔیعٛس ػٕذٜ ٔحُ ا٘جبضت ثٝ
-دس ٞپبتٛپب٘ىشاس ا٘جبضتٝ ٔی وبدٔیْٛ، سشة، سٚی ٚ ٔس
ٞبی دس ا٘ذأْختّف ػٙبصش  ثشسسی ٔیضاٖضٛ٘ذ. ثب 
تٛاٖ سغح آِٛدٌی فّضات سٍٙیٗ خشچًٙ آة ضیشیٗ ٔی
 te anilkuKٞبی آثی اسصیبثی ٕ٘ٛد (سا دس اوٛسیستٓ
 ٔیبٖ اص ).5102 ,.la te yhcyaroQ lE ;4102 ,.la
 ٔسٕٛٔیتس د ٟٕٔی ٘مص وبدٔیْٛ ٚ شةس ػٙبصش سٕی
 آثبس ٘ظش اص . جیٜٛوٙٙذٔی ایفب ٔٛجٛدات ص٘ذٜ ٚ ا٘سبٖ
 خبصیت اص ثشخٛسداسی دِیُ ثٝ ٚ است إٞیت حبئضی سٕ
-oiB( صیستی ثضسٌٕٙبیی ٚ پزیشیا٘جبضت
 وٙٙذٌبٖٔصشفٖ ثذ دس تذسیج ثٝ )noitalumucca
-ٔیٗ ٚ ٔضٔد حب ٞبیثشٚص ثیٕبسی ٔٛجت ٚ ضذٜ رخیشٜ
 ,hedaztayaleV & ilobaB irehavaJ(ٌشدد 
آسسٙیه ٘یض جضء ػٙبصش سٕی است وٝ ػّٕىشد . )3102
). 3931 ،سبسیصادٜ ٚ ػسىشی٘ذاسد (ٚلایت صیستی دس ثذٖ
ٞبی پبییٗ ثشای ٔس، سٚی، وجبِت، آٞٗ ٚ ٍٔٙٙض دس غّظت
ثذٖ ضشٚسی ٞستٙذ، أب ػٙبصشی ٔب٘ٙذ ٔس ٚ سٚی دس 
 ,iltA & ilnaCبلایی داس٘ذ (ٞبی ثبلا سٕیت ثغّظت
دس صٔیٙٝ ثشسسی  ٔتؼذدیدس ایشاٖ ٔغبِؼبت ). 3002
پٛستبٖ ا٘جبْ ضذٜ تسخ ثذٖدس ٔختّف ػٙبصش ٔیضاٖ 
-دسٔٛسد ٔیٍٛٞبی خّیج دس ایشاٖ ٔغبِؼبت اغّت است.
 سفیؼی ٚ ٕٞىبساٖ،؛ 1931 فبسس (سضٛی ٚ ٕٞىبساٖ،
 ,hedaztayaleV & ilobaB irehavaJ؛0931
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-صادٜ ٚ ػسىشی؛ ٚلایت2931 سضٛی ٚ ٕٞىبساٖ،( پشٚسضی
 ) ٚ1102 ,.la te yssiaR)، لاثستش (3931 سبسی،
دسیبِؼُ ٚ ٕٞىبساٖ، فبسس (خشچًٙ ضٙبٌش آثی خّیج
؛ فبعٕی ٚ 1931؛ حسیٙی ٚ ػجذی ثسغبٔی، 0931
 است. ثٛدٜ )2102 ,.la te iniessoH؛  4931ٕٞىبساٖ، 
جیٜٛ، وبدٔیْٛ، ػٙبصش سٕی  ٞذف اص ایٗ ٔغبِؼٝ تؼییٗ
آٞٗ، وجبِت،  ضشٚسی ٚ ػٙبصشآسسٙیه، سشة، سٚی، ٔس 
ػضّٝ ٚ پٛستٝ ویتیٙی  وّسیٓ، پتبسیٓ ٚ فسفش دس
استبٖ  دس ٝ وبوبسضب٘آة ضیشیٗ سٚدخبٌشد خشچًٙ 
 .ثٛدثب استفبدٜ اص سٚش جزة اتٕی  ِشستبٖ
ٚ ٔسبحت  ویّٛٔتش 09 یتمشیج سٚدخب٘ٝ وبوبسضب ثٝ عَٛ
یىی اص ػٛأُ ٔٛثش عجیؼی دس  ویّٛٔتش ٔشثغ 8411حذٚد 
 75دٞستبٖ لبئذسحٕت دس  است وٝ اص استبٖ ِشستبٖ
آثبد ضشق خشْٞبی اصٌٗ ٚ لبسٖٚ دأٙٝ وٜٛ ویّٛٔتشی
، سٚد ٖ ثٝ آٖسٚد وٟٕب پیٛستٗسشچطٕٝ ٌشفتٝ ٚ ثب 
وشخٝ دس ا٘تٟب ثٝ سٚد ثضسي  ٚدٞذ وطىبٖ سا تطىیُ ٔی
ٜ آثشیض ٚسیغ سٚدخب٘ٝ صٚ ثخطی اص حٛ ضٛدٔتصُ ٔی
آثبد ایٗ سٚدخب٘ٝ دس ضٕبَ خشْ .)1(ضىُ  ثبضذوشخٝ ٔی
ٞبی آٞىی دس عَٛ ٔسیش سٚدخب٘ٝ جشیبٖ داضتٝ ٚ سًٙ
-ُ، جٍٙی ٔیٜٛٞبثبؽ ایٗ سٚدخب٘ٝذ. دس اعشاف ٘ٚجٛد داس
 ضٛدٔطبٞذٜ ٔی ٞبی وطبٚسصی ٔتؼذدیٚ صٔیٗ ٞبی ثّٛط


















 )4331برداری (بابایی ٍ لشکرآرا، هَقعیت جغرافیایی رٍدخاًِ کاکارضا ٍ هحل ًوًَِ :1شکل 
 
دس دٚ فصُ ٕ٘ٛ٘ٝ خشچًٙ ٌشد  33دس ایٗ تحمیك 
حُ دست سٚدخب٘ٝ دس ٔاص پبییٗ 0931تبثستبٖ ٚ پبییض 
ثشداسی ٌشدیذ. دس ٕ٘ٛ٘ٝ آثبد ـ وشٔب٘طبٜاتصبَ پُ خشْ
لغؼٝ  31لغؼٝ ٚ دس فصُ پبییض  02فصُ تبثستبٖ 
-ثشداسی اص ٔٙغمٝ پبییٗػّت ٕ٘ٛ٘ٝخشچًٙ ٌشد تٟیٝ ضذ. 
دست ایٗ ثٛد وٝ دس ثبلادست سٚدخب٘ٝ پسبة وطبٚسصی ٚ 
ٞب دس ضذ. جٙسیت ٚ سٗ خشچًٙٞب ٚاسد سٚدخب٘ٝ ٔیثبؽ
ثشداسی دس٘ظش ٌشفتٝ ٘طذ. ٕٞچٙیٗ دس فصُ ٍٛ٘ٝٞٙبْ ٕ٘
اِؼجٛس ثٛدٖ ٔسیش سٚدخب٘ٝ ٚ ضشایظ صٔستبٖ ثٝ دِیُ صؼت
ثشای  ثشداسی ٚجٛد ٘ذاضت.جٛی ٘بٔٙبست أىبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞبی ٞبی خشچًٙ ثٝ آصٔبیطٍبٜ اص جؼجٝا٘تمبَ ٕ٘ٛ٘ٝ
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ٚسیّٝ تیغٝ استیُ استشیُ ٝٞب ثی خشچًٙٚ پٛستٝ ویتیٙ
 استفبدٜ ضذ خطهٞب اص سٚش ثشای ٞضٓ ٕ٘ٛ٘ٝ جذا ٌشدیذ.
ثٝ سٚش جزة اتٕی ثب ػٙبصش سٙجص ). 5991 ,CAOA(
سبخت وطٛس  0014 remlE nikrePوٕه دستٍبٜ 
آسسٙیه، سشة، وبدٔیْٛ، ٔس ٚ . ا٘جبْ ضذاٍّ٘ستبٖ 
ی، آٞٗ ٚ فسفش وجبِت ثب سیستٓ وٛسٜ، پتبسیٓ، وّسیٓ، سٚ
 noitcejnI wolFثب سیستٓ ضؼّٝ ٚ جیٜٛ ثب سیستٓ 
ٌیشی ضذ٘ذ. حذ ا٘ذاصٜ remlE nikreP margorP
 آسسٙیه، وجبِت ٚ ٔس تطخیص جیٜٛ، وبدٔیْٛ، سشة،
ٚ حذ  bppجزة اتٕی ثٝ سٚش وٛسٜ دستٍبٜ  تٛسظ
 ثٛد mppتطخیص سٚی، آٞٗ، فسفش، وّسیٓ ٚ پتبسیٓ 
 te uwolO ;0102 ,namhtO-imiahuhS & damhA(
ٞبی ثٝ دست آٔذٜ ثب استفبدٜ اص صحت دادٜ ).0102 ,.la
ٌشدیذ  ثشسسی noitiddA dradnatS سٚش
تجضیٝ ٚ تحّیُ  ).7002 ,casseuoR & casseuoR(
ا٘جبْ ضذ ٚ ٔیبٍ٘یٗ   71SSPSافضاسٞب ثٝ وٕه ٘شْدادٜ
 elpitluM nacnuDٞبی دا٘ىٗ (آصٖٔٛ ثٝ وٕه ٞبدادٜ
 AVONAآ٘بِیض ٚاسیب٘س یىغشفٝ ( ٚ) stseT gnaR
یىذیٍش ٔمبیسٝ ضذ٘ذ وٝ ٚجٛد یب ػذْ  ) ثبyaw eno
دسصذ  59اعٕیٙبٖ داس دس سغح ٚجٛد اختلاف ٔؼٙی
ثٛدٖ ٚ ٍٕٞٙی ثشسسی ٘شٔبَ) تؼییٗ ٌشدیذ. 50.0=P(
ٞب ثٝ وٕه آصٖٔٛ وٌِٕٛٛشاف ـ اسٕیش٘ف صٛست دادٜ
سٍٙیٗ  پزیشفت. ثشای اعٕیٙبٖ اص سٚش وبس سٙجص فّضات
دس سسٓ  ) استفبدٜ ٌشدیذ.sMRCٞبی استب٘ذاسد (اص سٚش
 ذ.ضاستفبدٜ  7002 lecxE سافضإ٘ٛداسٞب ٚ جذاَٚ اص ٘شْ
ٔیضاٖ ػٙبصش جیٜٛ، وبدٔیْٛ، آسسٙیه، سشة، سٚی، ٔس، 
آٞٗ، وجبِت، وّسیٓ، پتبسیٓ ٚ فسفش دس پٛستٝ خشچًٙ 
ثٛد.  ٌشد دس دٚ فصُ تبثستبٖ ٚ پبییض ٘سجت ثٝ ػضّٝ ثبلاتش
وٕیٙٝ ٚ ثیطیٙٝ ػٙبصش سٕی جیٜٛ، وبدٔیْٛ، آسسٙیه، 
-0/970سشة، سٚی، ٔس دس خشچًٙ ٌشد ثٝ تشتیت 
، 0/254-0/427، 0/161-0/192، 0/932-0/133، 0/940
ٌشْ دس ویٌّٛشْ ثٝ دست ٔیّی 3/7-91/2ٚ  31/9-18/1
آٔذ. ٕٞچٙیٗ وٕیٙٝ ٚ ثیطیٙٝ ػٙبصش ضشٚسی آٞٗ، 
فسفش دس خشچًٙ ٌشد ثٝ تشتیت وجبِت، وّسیٓ، پتبسیٓ ٚ 
-0963، 012-000081، 0/8000-0/200، 12/7-0748
ٌشْ دس ویٌّٛشْ ٔحبسجٝ ضذ ٔیّی 0032-0282ٚ  0062
 ).1(جذَٚ 
 
) عضلِ ٍ پَستِ کیتیٌی خرچٌگ گرد آب شیریي gk/gm) عٌاصر سوی ٍ ضرٍری (DS±naemهیاًگیي ٍ اًحراف هعیار ( :1جدٍل 
 1331اًِ کاکارضا در استاى لرستاى، )، رٍدخmucisrep nomatoP(
 فصل پاییس فصل تابستاى 
 پَستِ عضلِ پَستِ عضلِ عٌاصر 
 0/780±0/800b 0/260±0/800a 0/070±0/900a 0/650±0/700a جیَُ
 0/583±0/120c 0/692±0/510a 0/413±0/610b 0/472±0/110a کادهیَم
 0/592±0/210d 0/281±0/810c 0/182±0/800b 0/061±0/610a آرسٌیک
 0/156±0/720d 0/864±0/340c 0/207±0/720b 0/005±0/340a سرب
 05/024±4/086d 11/050±1/072c 77/063±3/025b 51/062±1/056a رٍی
 51/055±1/054d 7/059±0/052c 81/003±0/058b 3/069±0/073a هس
 0478/057±883/002d 56/018±0/029c 3838/023±614/018b 22/067±0/021a آّي
 0/300±0/3000a 0/200±0/3000a 0/200±0/3000a 0/100±0/3000a کبالت
 098761/022±5221/021d 292/066±21/090c 000971±0001b 623/005±51/072a کلسین
 8623/020±591/004d 0222/015±89/053c 0543±222/017b 6172/006±521/038a پتاسین
 5423/019±821/028d 0572/027±94/052c 6662/008±541/017b 6632/006±75/035a فسفر
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تشیٗ ٔیضاٖ ػٙبصش جیٜٛ، وبدٔیْٛ، ثبلاتشیٗ ٚ پبییٗ
آسسٙیه، آٞٗ، وجبِت ٚ فسفش ثٝ تشتیت دس پٛستٝ 
آٚسی ضذٜ دس فصُ پبییض ٚ ػضّٝ ٞبی جٕغخشچًٙ
فصُ تبثستبٖ ٔطبٞذٜ آٚسی ضذٜ دس ٞبی جٕغخشچًٙ
ضذ. ٕٞچٙیٗ ثبلاتشیٗ ٔیضاٖ ػٙبصش سشة، سٚی، وّسیٓ ٚ 
آٚسی ضذٜ دس فصُ ٞبی جٕغپتبسیٓ دس پٛستٝ خشچًٙ
-تشیٗ ٔیضاٖ ایٗ ػٙبصش دس ػضّٝ خشچًٙتبثستبٖ ٚ پبییٗ
آٚسی ضذٜ دس فصُ پبییض ثٝ دست آٔذ. ثبلاتشیٗ ٞبی جٕغ
تبٖ ٚجٛد ٔیضاٖ ٔس دس پٛستٝ خشچًٙ ٌشد دس فصُ تبثس
تشیٗ آٖ ثشخلاف ػٙبصش سشة، سٚی، داضت، أب پبییٗ
وّسیٓ ٚ پتبسیٓ دس ػضّٝ خشچًٙ دس فصُ تبثستبٖ 
دس ضشایظ ٔؼَٕٛ، ٚجٛد فّضات سٍٙیٗ دس  ٔطبٞذٜ ضذ.
ٞبی آة ضیشیٗ ٞبی آثی سجت ٔشي خشچًٙاوٛسیستٓ
ضٛد ٚ ایٗ آثضیبٖ ٔمبٚٔت ثسیبس ثبلایی دس ثشاثش تجٕغ ٕ٘ی
 te abuoK ;5991 ,srebmahCٞب داس٘ذ (ٜایٗ آلایٙذ
). دس ثسیبسی اص ٔغبِؼبت تجٕغ فّضات سٍٙیٗ 0102 ,.la
ٚ ػٙبصش ضشٚسی دس ػضّٝ ٚ پٛستٝ خشچًٙ ٘طبٖ دادٜ 
 ,.la te yssiaR؛ 4931فبعٕی ٚ ٕٞىبساٖ، ضذٜ است (
 .)2102 ,.la te iniessoH ;1102
ٔیضاٖ سشة، آسسٙیه، جیٜٛ ٚ وبدٔیْٛ دس ػضّٝ ایٗ     
ٞبی آة ٌٛ٘ٝ خشچًٙ وٕتش اص پٛستٝ ثٛد. دس خشچًٙ
یبثذ ضیشیٗ غبِجب ٔمبدیش ثبلای فّض جیٜٛ دس ػضّٝ تجٕغ ٔی
 imeineeksuR-alokuoL ;0002 ,.la te nomiS(
 setcenocrO)، أب دس خشچًٙ 3002 ,.la te
ٔیضاٖ جیٜٛ دس ػضّٝ ٘سجت ثٝ پٛستٝ ٚ  suuqniporp
 ,.la te thgirWضذٜ است (تش ٌضاسش ٞب پبییٗسبیش ا٘ذاْ
) وٝ ثب ٘تبیج ایٗ پژٚٞص ٕٞخٛا٘ی داسد. ٕٞچٙیٗ 1991
تشیٗ ا٘ذاْ ثشای تجٕغ ٞب، ٞپبتٛپب٘ىشاس ٟٔٓدس خشچًٙ
 ;5991 ,.la te iksoknikiiVثبضذ (فّض وبدٔیْٛ ٔی
) ٘طبٖ 5991( srebmahC). 2002 ,eneicivekcaM
ٔیضاٖ  sunamiunet xarehCداد وٝ دس خشچًٙ 
. تش استٔیْٛ دس ػضّٝ ٘سجت ثٝ سبیش ا٘ذاْ ٞب پبییٗوبد
 xarehCٕٞچٙیٗ دس تحمیك ٔطبثٟی دس خشچًٙ 
ٌضاسش ضذ وٝ ٔیضاٖ ایٗ فّض دس پٛستٝ  rotcurtsed
) وٝ ثب ٘تبیج 6002 ,.la te onurBثبلاتش اص ػضّٝ ثٛد (
فّض سشة جضء ػٙبصش  ایٗ پژٚٞص ٕٞخٛا٘ی داسد.
خغش٘بن ٚ ػٛاسض غیشضشٚسی ٚ سٕی است وٝ اثشات 
 ;8891 ,relsiEثسیبسی سا ثشای ٔٛجٛدات ص٘ذٜ داسد (
). دس ثشخی تحمیمبت ا٘جبْ ضذٜ 9002 ,.la te trellA
 xarehCٔحُ اصّی ا٘جبضت سشة دس خشچًٙ 
 setcenocrO suuqniporpٚ  rotcurtsed
 ,srevihS & nadloRٞپبتٛپب٘ىشاس ٌضاسش ضذٜ است (
ٕچٙیٗ ). ٞ6002 ,.la te onurB ;7891
) ٘طبٖ داد وٝ ٔیضاٖ سشة 2002( eneicivekcaM
ا٘جبضتٝ دس خشچًٙ آة ضیشیٗ دس ػضّٝ ثبلاتش اص پٛستٝ 
است وٝ ثب ٘تبیج ایٗ پژٚٞص ٕٞخٛا٘ی ٘ذاسد. ٔغبِؼبت 
ٞب ا٘جبْ ٔتؼذدی ٔجٙی ثش ا٘جبضت آسسٙیه دس خشچًٙ
 amiL-arutneV؛ 4931فبعٕی ٚ ٕٞىبساٖ، ضذٜ است (
 iniessoH ;1102 ,.la te yssiaR ;9002 ,.la te
). ٔیبٍ٘یٗ ٔیضاٖ آسسٙیه دس ػضّٝ ٚ 2102 ,.la te
ٚ  0/061 mucisrep nomatoPپٛستٝ خشچًٙ 
ٌشْ دس ویٌّٛشْ ثٛد. دأٙٝ تجٕغ ایٗ ػٙصش ٔیّی 0/182
 0/262-0/863 sirtsorignol sueaneparaPدس 
) ٌضاسش ضذٜ 0102 ,nedzOٌشْ دس ویٌّٛشْ (ٔیّی
تبیج ایٗ تحمیك ٕٞخٛا٘ی داسد. ٕٞچٙیٗ است وٝ ثب ٘
ٔیضاٖ آسسٙیه دس ػضّٝ ٔیٍٛی ٔٛصی 
-ٔیّی 0/711) sisneiugrem sueaneporenneF(
 ilobaB irehavaJٌشْ دس ویٌّٛشْ تؼییٗ ضذٜ است (
 ).3102 ,hedaztayaleV &
دس پٛستٝ خشچًٙ دس ایٗ تحمیك ٔیضاٖ سٚی ٚ ٔس     
ش ضشٚسی ٞستٙذ سٚی ٚ ٔس اص ػٙبص ثبلاتش اص ػضّٝ ثٛد.
ٞب ٚ وٝ ٘مص ٟٕٔی دس سضذ ٚ ٕ٘ٛ، ٔتبثِٛسیٓ سَّٛ
 ,oihccevocraMٞب داس٘ذ (ٕٞٛسیب٘یٗ خٖٛ خشچًٙ
ثبلایی اص ایٗ  )، أب غّظت8002 ,.la te tariF ;4002
ٞبی آة ضیشیٗ ا٘جبضتٝ فّض دس ػضّٝ ٚ پٛستٝ خشچًٙ
 ,.la te abuoK ; 6002 ,.la te onurBضٛد (ٔی
ٞبی آة ضیشیٗ ثشای اسصیبثی تجٕغ ً). خشچٙ0102
تٛا٘ٙذ ثٝ عٛس صیستی ػٙصش ٔس ٔٙبست ٞستٙذ، أب ٕ٘ی
ثّٙذ ٔذت ٚ پیٛستٝ ثشای پبیص ایٗ فّض ٔٛسد استفبدٜ لشاس 
). ٔس 7002 ,renuG ;8991 ,.la te ivqaNٌیش٘ذ (
٘یض ٕٞب٘ٙذ سٚی اص ػٙبصش ضشٚسی ثذٖ ٔٛجٛدات ص٘ذٜ 
ٞب دس ٕٞٛسیب٘یٗ ً) وٝ دس خشچٙ8891 ,relsiEاست (
). 2002 ,wobniaRخٖٛ ٚ دستٍبٜ تٙفسی ٘مص داسد (
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ٞبی آة ضیشیٗ دس ٞپبتٛپب٘ىشاس ٌضاسش ضذٜ است 
 ,.la te neddaM ;7891 ,nahkilA & ottagaB(
) وٝ ثب ٘تبیج ایٗ پژٚٞص 6002 ,.la te onurB ;1991
 ٕٞخٛا٘ی ٘ذاسد.
دس ایٗ تحمیك ٔیضاٖ ػٙبصش ضشٚسی وّسیٓ، آٞٗ،     
پتبسیٓ ٚ فسفش دس پٛستٝ خشچًٙ ثبلاتش اص ػضّٝ ثٛد. 
تٛا٘ٙذ ػٙبصش ٔؼذ٘ی ٚ ػٙبصش سٕی ٘ظیش پٛستبٖ ٔیسخت
فسفش، پتبسیٓ، سذیٓ، آِٛٔیٙیْٛ، وّسیٓ، سشة، وبدٔیْٛ، 
ٞبی آثی جزة ٚ دس ٘مشٜ، جیٜٛ ٚ ٚا٘بدیْٛ سا اص اوٛسیستٓ
). 9002 ,.la te rakahduSبی ثذٖ رخیشٜ وٙٙذ (ٞا٘ذاْ
ٔحممبٖ ٔیضاٖ ثبلایی اص ػٙبصش سذیٓ، وّسیٓ، پتبسیٓ ٚ 
) ٚ sucigalep .Pفسفش سا دس دٚ ٌٛ٘ٝ خشچًٙ ضٙبٌش (
ا٘ذ ) ٌضاسش وشدٜsudipas .Cخشچًٙ آثی (
) وٝ ثب ٘تبیج ایٗ 3002 ,ayakilreY & ulgokoG(
ٚ ٕٞىبساٖ  yhpruMتحمیك ٕٞبٍٞٙی داسد. ٕٞچٙیٗ 
ٞبی آة ضیشیٗ ٔٙجغ ) ٌضاسش داد٘ذ وٝ خشچًٙ3002(
آٞٗ ٘یض دس فؼبِیت ثبضٙذ. ٔٙبسجی اص ػٙصش وّسیٓ ٔی
 ,.la te aramaCٞب ٘مص داسد (ٞب ٚ پشٚتئیٗآ٘ضیٓ
ٔیضاٖ وّسیٓ، فسفش ٚ ٔٙیضیٓ دس پٛستٝ خشچًٙ ). 5002
) ثبلاتش اص ػضّٝ ٚ soimatop nomatoPآة ضیشیٗ (
ٗ، سٚی، سذیٓ ٚ پتبسیٓ دس ػضّٝ ثبلاتش اص پٛستٝ ٔیضاٖ آٞ
). 1102 ,sabnadiF & nigliBتؼییٗ ضذٜ است (
پٛستبٖ ثسیبس ٔیضاٖ ػٙبصش ضشٚسی ٚ سٕی دس سخت
 ).6002 ,.la te kezcowKٔتفبٚت است (
یىی اص ػٛأُ تبثیشٌزاس ثش ٔیضاٖ تجٕغ فّضات سٍٙیٗ     
ی ٚ ٚلایت سبسثبضذ (ػسىشیدس آثضیبٖ تغییشات فصّی ٔی
جیٜٛ، ). دس ایٗ تحمیك ثشخی ػٙبصش ٘ظیش 3931صادٜ، 
دس خشچًٙ ٌشد  وبدٔیْٛ، آسسٙیه، آٞٗ، وجبِت ٚ فسفش
دس فصُ پبییض ثبلاتش اص فصُ تبثستبٖ ثٛد. احتٕبلا ػّت 
تش ثٛدٖ آٖ دس فصُ تبثستبٖ، ػذْ ٌشدش آة ٚ دس پبییٗ
ف ثبضذ. اص عش٘تیجٝ ػذْ ا٘حلاَ ػٙبصش دس ستٖٛ آة ٔی
دیٍش دس فصُ تبثستبٖ ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ سشػت تجضیٝ 
ثسیبس ثبلاست ٔؼٕٛلا ٔٛجٛدات آثضی پس اص ٔشي دس ثستش 
تجضیٝ ضذٜ ٚ ثبػث افضایص غّظت ػٙبصش ٔٛجٛد دس ثذٖ 
تٛا٘ذ ضٛ٘ذ وٝ ایٗ ٔٛضٛع ٔیخٛد دس حبضیٝ ثستش ٔی
ٌشدد، ثبػث افضایص ػٙبصش سٍٙیٗ دس تبثستبٖ دس وفضیبٖ 
جبیی وٕی داسد ٚ دِیُ ایٙىٝ دس تبثستبٖ آة جبثٝأب ثٝ 
ٌشدش آة ٚجٛد ٘ذاسد، چشخٝ فّضات سٍٙیٗ ٚ ٔیضاٖ 
-ledbAیبثذ (ٞب دس ثذٖ آثضیبٖ وبٞص ٔیا٘جبضت آٖ
 ilA ;9991 ,.la te eztoK ;1102 ,.la te ykaB
تشیٗ ٔیضاٖ ثبلاتشیٗ ٚ پبییٗ ).5002 ,rataS-ledbA &
تبسیٓ ثٝ تشتیت دس پٛستٝ ػٙبصش سشة، سٚی، وّسیٓ ٚ پ
خشچًٙ ٌشد دس فصُ تبثستبٖ ٚ ػضّٝ دس فصُ پبییض ثٝ 
-سسذ ثٝ ػّت افضایص سضذ ٚ پٛستثٝ ٘ظش ٔی دست آٔذ.
ا٘ذاصی دس پبیبٖ فصُ پبییض ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ سشػت 
یبثذ جزة ػٙبصشی ٘ظیش سشة ٚ سٚی دس ػضّٝ وبٞص ٔی
ٗ فّض دس ٞبی چشة، ایٚ افضایص ا٘جبضت ثٝ سٕت ثبفت
ػضّٝ خشچًٙ ٌشد دس پبییض وٕتشیٗ ٔمذاس سا ٘طبٖ دادٜ 
 deuossalleB ;1102 ,.la te ywasanhaBاست (
ٔیضاٖ ػٙبصش جیٜٛ، وبدٔیْٛ، ). ٕٞچٙیٗ 3102 ,.la te
آسسٙیه، سشة، سٚی، ٔس، آٞٗ، وجبِت، وّسیٓ، پتبسیٓ 
ٚ فسفش دس پٛستٝ خشچًٙ ٌشد دس دٚ فصُ تبثستبٖ ٚ 
چیضخٛاس ٕٞٝٞب خشچًٙ ػضّٝ ثبلاتش ثٛد. پبییض ٘سجت ثٝ
ای سا دس حبَ جستجٛ ٞستٙذ ٚ ٔذت صٔبٖ لبثُ ٔلاحظٝ
ثشای غزا دس ثستش سسٛثبت صشف ٔی وٙٙذ، وٝ ایٗ ٔٛضٛع 
دس ٘تیجٝ  وٙذ.ثٝ تجٕغ ػٙبصش دس ایٗ ٔٛجٛدات وٕه ٔی
-ٞبیی ٘ظیش پٛستٝ سا ٔیدِیُ ػٕذٜ جزة ػٙبصش دس ا٘ذاْ
سبسی ػسىشیٞب ٘سجت داد (صیستی آٖٞبی تٛاٖ ثٝ ٚیژٌی
 ).0002 ,.la te sidnarB؛ 3931صادٜ، ٚ ٚلایت
ٔمبیسٝ ٔیضاٖ ػٙبصش سٕی دس ػضّٝ خشچًٙ ٌشد دس     
-ایٗ ٔغبِؼٝ ثب استب٘ذاسد سبصٔبٖ ثٟذاضت جٟب٘ی ٘طبٖ ٔی
دٞذ وٝ ٔیضاٖ سشة ٚ وبدٔیْٛ ثبلاتش اص حذ آستب٘ٝ ٚ 
ایٗ استب٘ذاسد ثٛد.  تش اص حذ آستب٘ٝ دسٔیضاٖ جیٜٛ پبییٗ
ا٘جٕٗ ٔیضاٖ سٚی ٚ ٔس دس ٔمبیسٝ ثب استب٘ذاسدٞبی 
ٚصاست  ثٟذاضت ّٔی ٚ تحمیمبت پضضىی استشاِیب،
تش وطبٚسصی، ضیلات ٚ غزای اٍّ٘ستبٖ ٚ سبصٔبٖ فبئٛ پبییٗ
ثٛد. ٔیضاٖ آسسٙیه دس ٔمبیسٝ ثب استب٘ذاسد سبصٔبٖ 
اسد غزا ٚ ثٟذاضت جٟب٘ی ٚ ٔیضاٖ آٞٗ دس ٔمبیسٝ ثب استب٘ذ
داسٚی آٔشیىب ثبلاتش ثٛد، أب ٔیضاٖ آسسٙیه دس ٔمبیسٝ ثب 
سبصٔبٖ ّٔی غزای استشاِیب ـ ٘یٛصِٙذ، استب٘ذاسدٞبی 
استب٘ذاسد ّٔی چیٗ ٚ ٚ  سبصٔبٖ استب٘ذاسد غزای اٍّ٘ستبٖ
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 )gk/gm) با آستاًِ هجاز استاًداردّای جْاًی (mucisrep .P. هقایسِ برخی فلسات سٌگیي عضلِ خرچٌگ گرد (2جدٍل 
 هٌابع آّي هس رٍی آرسٌیک سرب کادهیَم جیَُ استاًداردّا
ٚ صادٜ ٚلایت 5 - - - 5 1 0/5 سبصٔبٖ غزا ٚ داسٚی آٔشیىب
سبسی،  ػسىشی
 3931
 - 01 051 1 1/5 0/50 1 ثٟذاضت ّٔی ٚ تحمیمبت پضضىی استشاِیب
 - 02 05 - 2 0/2 2 ت ٚ غزای اٍّ٘ستبٖٚصاست وطبٚسصی، ضیلا
سضٛی ٚ ٕٞىبساٖ،  - 03 03 - 0/5 0/5 - سبصٔبٖ خٛاسٚثبس ٚ وطبٚسصی جٟب٘ی
 - 03 - 0/20 0/5 0/2 0/5 سبصٔبٖ ثٟذاضت جٟب٘ی 2931
فبعٕی ٚ  - - - 1 - - - سبصٔبٖ ّٔی غزای استشاِیب ـ ٘یٛصِٙذ
 - - - 1 - - - سبصٔبٖ استب٘ذاسد غزا اٍّ٘ستبٖ 4931ٕٞىبساٖ،
 - - - 1 - - - استب٘ذاسد ّٔی چیٗ ٚ سٍٙبپٛس
 ٔغبِؼٝ حبضش 22/67 3/69 51/62 0/061 0/005 0/472 0/650 ػضّٝ، فصُ تبثستبٖ
 ٔغبِؼٝ حبضش 56/18 7/59 11/50 0/281 0/864 0/692 0/260 ػضّٝ، فصُ پبییض 
 منابع
ثىبسٌیشی تئٛسی . 4331آرا، ب.، بابایی، ُ. ٍ لشکر
سصٌٗ دس عجمٝ ثٙذی سٚدخب٘ٝ ـ ٔغبِؼبت ٔٛسدی 
 ٟٔٙذسی ثیٙبِّّٕی وٍٙشٜ دٕٞیٗسٚدخب٘ٝ وبوبسضب. 
 .تجشیض ػٕشاٖ، ٟٔٙذسی دا٘طىذٜ ػٕشاٖ،
غّظت فّضات . 1331حسیٌی، م. ٍ عبدی بسطاهی، ا.، 
دس خشچًٙ  سٍٙیٗ (٘یىُ، سشة، وبدٔیْٛ، ٔس)
) ٚ سسٛثبت sucigalep sunutroPضٙبٌش آثی (
 وٙفشا٘س ٞفذٕٞیٗ صیستٍبٜ آٖ دس سٛاحُ ثٛضٟش.
صیست  ثیٗ إِّّی وٙفشا٘س پٙجٕیٗ ٚ سشاسشی
 دا٘طٍبٜ ضٟیذ ثبٞٙش، وشٔبٖ. ایشاٖ، ضٙبسی
 ح. ٍ ذٍالقرًیي، ،.س داداللْی، ،.خ دریالعل،
 سٍٙیٗ فّضات تجٕغ ثشسسی. 1331، .ع.ر صفاّیِ،
 sunutroP( آثی ٌشضٙب خشچًٙ دس وشْٚ ٚ سشة
 ٞشٔضٌبٖ (ضٟشستبٖ استبٖ سٛاحُ دس )sucigalep
 ٕ٘بیطٍبٜ ٚ ّٔی ٕٞبیص ثٙذسػجبس). پٙجٕیٗ
صیست، دا٘طٍبٜ تٟشاٖ،  ٔحیظ ٟٔٙذسی تخصصی
 تٟشاٖ. 
زادُ رٍدسری، ح.، زهیٌی، ع.، رضَی، س.م.ر.، ٍّاب
ا٘ذاصٜ  .1331 ،زادُ، م.ساری، ا. ٍ ٍلایتعسکری
اٖ فّضات سٍٙیٗ جیٜٛ، سشة ٚ ٌیشی ٚ ٔمبیسٝ ٔیض
وبدٔیْٛ دس ػضّٝ ٚ پٛستٝ ٔیٍٛی سفیذ ٞٙذی 
) خّیج فبسس sucidni sueaneporenneF(
 (ثحشوبٖ)، استبٖ خٛصستبٖ. ٔجّٝ آثضیبٖ ٚ ضیلات،
-25): 9( 3 دا٘طٍبٜ آصاد اسلأی ٚاحذ ثٙذسػجبس،
 .34
زادُ رٍدسری، ح.، زهیٌی، ع.، رضَی، س.م.ر.، ٍّاب
ا٘ذاصٜ  .2331 ،زادُ، م.ا. ٍ ٍلایتساری، عسکری
ٌیشی فّضات سٍٙیٗ جیٜٛ، سشة ٚ وبدٔیْٛ دس ػضّٝ 
 sueaneporenneFٚ پٛستٝ ٔیٍٛی سفیذ ٞٙذی (
دا٘طٍبٜ آصاد  ،ٔجّٝ ضیلات. پشٚسضی )sucidni
 .36-27): 3( 7 اسلأی ٚاحذ آصادضٟش،
-ساری، ا. ٍ ٍلایترفیعی، ا.، هحودی، غ.م.، عسکری
 جیٜٛ، تجٕغ ٚ ٔمبیسٝ ثشسسی .1331 ،زادُ، م.
 سفیذ ٔیٍٛی ػضّٝ دس سشة ٚ وبدٔیْٛ
 ٞبیصیذٌبٜ دس) siniffa sueanepateM(
 فصّٙبٔٝٚ خٛس ٔٛسی.  ثٛسیف ِیفٝ ـ ثحشوبٖ،
 دا٘طٍبٜ آصاد اسلأی ٚاحذ اٞٛاص، دسیب، ضٙبسیصیست
 .94-55): 01( 3
فّضات . 3331زادُ، م.، ٍ ٍلایت ساری، ا.عسکری
آثضیبٖ. ا٘تطبسات دا٘طٍبٜ آصاد اسلأی  سٍٙیٗ دس
 صفحٝ. 083ٚاحذ اٞٛاص. 
ًژادیاى، ش. ٍ شوسایی هْرجاى، ، خرمفاطوی، ف.
تجٕغ صیستی آسسٙیه دس خشچًٙ . 4331م.، 
) دس سٛاحُ sucigalep sunutroPضٙبٌش آثی (
ضٙبسی فبسس (ٔٙغمٝ ػسّٛیٝ). فصّٙبٔٝ صیستخّیج
 .34-25): 52( 6دسیب، 
ثشسسی ٚ . 3331ساری، ا.، ٍ عسکری ُ، م.زادٍلایت
ٔمبیسٝ تجٕغ آسسٙیه، سشة ٚ سٚی دس ػضّٝ 
) ٚ iemannav sueanepotiLٔیٍٛی ٚا٘بٔی (
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The present study was carried out to investigate accumulation of eleven toxic and essential 
trace elements in muscle and shell of Potamon persicum from Kakareza River in Lorestan 
Province (Iran) collected in summer and autumn, 2011. The elements levels were analyzed by 
Perkin Elmer 4100 Zl atomic absorption and data were analyzed statistically using one-way 
ANOVA and Duncan’s test by SPSS17. The results showed that the highest and lowest 
concentration of Hg, Cd, As, Fe, Co and P were in shell collected in autumn and muscle 
collected in summer, respectively. Also, the highest and lowest concentration of Pb, Zn, Ca 
and K were observed in shell collected in summer and muscle collected in autumn, 
respectively. The highest and lowest Cu concentration was measured in the shell and muscle 
of P. persicum collected in summer, respectively. Concentration of Hg, Cd, As, Pb, Zn, Cu, 
Fe, Co, Ca, K and P in the shell of P. persicum were higher than the muscle both in summer 
and autumn. According to the results, concentration of as and Cd in P. persicum muscle were 
higher than WHO standard limits, while concentration of Hg and Pb were still lower than that 
limitation. 
 
Keywords: Toxic elements, Trace elements, Potamon persicum, Muscle, Shell, Kakareza 
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